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??????????????????????? ?????????????????
甲午战前的中朝关系－以 1886-1889 年中朝关于釜山电报线之争为例 
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??????????? 
本文主要研究了 1886—1889 年间，中朝两国关于汉城（今韩国首尔）至釜山的陆
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地电报线建造权与接线同价问题的争论。日本在这场争论背后的影响十分明显。当
时中国为维护其在朝鲜的宗主权，极力强化对朝鲜境内电报通讯的控制。朝鲜受制
于与日本所订电报条约的束缚，以及争取自主意识的膨胀，试图收回其国内电报利
权，但最终没有实现。而日本当时限于自身实力，只得采取妥协态度，仅向朝鲜要
求日朝所订电报条约中给予日本的权益，暂时默认了中国对朝鲜电报通讯的控制
权。朝鲜半岛局势关系着东亚地区和平稳定。近代以来，中日两国为各自在朝鲜利
益曾进行过由缓和到激烈的争夺，是造成东亚地区动荡局势的重要因素之一。如今
朝鲜半岛局势依旧复杂多变，作为东亚地区两大重要国家，维护朝鲜半岛稳定局面
是中日两国共同的责任，这也是维护当今整个东亚地区和平稳定的一个重要基础。
在 21 世纪的今天，随着区域经济一体化快速发展，东亚各国间的联系日益密切，
因此将来能否在东亚地区建立一个东亚共同体，是十分值得期待的事情。当然该共
同体实现的基础就是东亚各国间应建立起良好关系，而中日关系的友好发展是其
中非常重要的一环。 
???????????????????????民国时期山西省乡村新学教
育的变革与调适?
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????????????? 
民国时期，山西省乃至整个中国的近代化新式学校教育体制的建构，一开始即疏离
了乡村社会需求，遂使乡村教育前景惨然命运多舛。经改革调整后的乡村新学教育
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与乡村社会生活也依然呈疏离之势，乡村教育发展依旧呈衰败之势。而日本近代学
校体系从建立到完善，始终是适应近代化需要的，新学制实行仅 35 年，就基本普
及了初等国民义务教育；明治维新以来日本发达的教育事业，保证了其对西方先进
科学技术的引进、消化和吸收，使其仅用 40 多年就完成了欧洲主要资本主义国家
花 200 年时间才完成的近代化任务，如此种种历史成就的背后无不蕴藏着宝贵的
历史经验。鉴往知来，加强中日历史文化交流，借鉴和吸收近代日本在发展教育方
面成功的经验，对今后中国教育与现代化的发展无疑是十分重要和必要的；与此同
时，百年来中国乡村教育与乡村社会之间复杂多重的纠葛，乃至不时处于进退失据
的窘况，两国亦应该引为鉴借。故而，增进中日两国在历史文化教育方面的交流，
吸收和借鉴近代以来两国在发展教育方面的经验与教训，实现互促共进，无疑将成
为日后密切两国关系的重要纽带。 
??婷???????????????????????????????????
?????／針鋒相對：輿論界對南京國民政府制定「反革命罪」的討論（1927-1931） 
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??????? 
中華人民共和國統制下的人權問題，是二十一世紀亞洲共同關注的焦點之一，而人
權與自由的爭議，也曾在中國引起知識份子對於南京國民政府的關注與討論，此間，
以懲治「反革命」犯所引發的爭議，自 1927 年 2 月武漢〈反革命罪條例〉制訂以
來，其對危害黨義、破壞三民主義與反國民革命者的控訴，引發北伐後期至訓政前
期部分知識份子的矚目。「革命」是建國的步驟，而非最終目的，二○世紀自中國
共產政權建立以來，多數政治犯遭到「反革命」指控，1979 年，中華人民共和國頒
佈其第一部《刑法》，規定「以推翻無產階級的政權和社會主義制度為目的，危害
中華人民共和國的行為，都是反革命罪」，該法於 1997 年隨著全國人民大會修訂
《刑法》而取消。事實上，在 1920 年代的中國，「反革命」與「革命」的對立觀
念，已被運用於法治層面，在訓政時期「黨治」號召下，此概念成為對政治異己的
清理工具。1927-1931 年間的「反革命罪」與政治局勢究竟有怎樣的關係？刑事法
律中「反革命」究竟是針對什麼樣的目的而生？而其產生的背景為何？欲釐清此問
題，則必須回歸北伐至訓政初期對「反革命份子」的認定與審判來理解。本論文中
企圖藉由報刊資料為主，針對當時的反革命案件與對「反革命」這組詞彙的討論為
核心，理解所謂「反革命罪」在二十世紀中國的意義與影響。 
???????????????????????????????????
???从卢沟桥事变到第一次近卫声明－日本的政策，宣传与战争认识 
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????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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????????????????????? 
基于中美接近的背景及中日双方的利益需求，1972 年中日关系重新正式起航。然
而，双方对于战争赔款、领土争端（包括台湾问题）及历史认识等战争遗留问题的
淡化、模糊处理，却成为此后中日关系发展中难以摘除的隐患。这些因素或许并不
正真决定中日双方的对外政策，但却总能成为双方借机改变关系的由头、或是让两
国关系愈加脆弱甚至雪上加霜。在全球化日益深入的 21 世纪，经济关系日趋紧密
的中日两国，在角逐于东亚主导地位的同时、也不断增强自身在国际事务中扮演的
角色。历史遗留问题与现实利益竞争的交错，使得一度保持“政冷经热”的中日关
系，在正值中日建交 40 周年之际，再次因领土争端及基于战争认识所培养起来的
历史情感的喷发、迅速滑向“政冷经冷”。这一讽刺性的事实似乎是历史的阴影留
给后人重新检讨战争认识的启示。关于这场始终制约着现今中日关系发展的旷日
持久的中日全面战争，从战争的开端、过程、结果乃至战后处理，中日之间一直存
在着诸多不同认识。因此，返回到战争的起点，重新梳理历史事实与宣传、以及宣
传中沉淀下来的固定观念与历史书写（或教育）之间的关联，是中日双方充分认识
和理解对方、正视双方关于战争认识的差异，从而解开由来已久的历史“心结”的
不可回避的课题。 
????????????????????????????????????
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???????????????????? 
本报告的题目跟中国“宪政”或“民主”有密切关系。宪法上的“公民”是拥有权
利和义务的存在，现行宪法承认“公民”的权利。但宪法所承认的权利跟现实的差
距还很大，民众对权利的要求在日益显现。中国今后的民主化进程尚不明确，一般
认为中国政府寻求的“民主”跟西方的“民主”大不相同。从 21 世纪的中日关系
来看，对中日之间进行“民主”对话的摸索是极具意义的。如果中日之间能够形成
“宪政”或“民主”的共同价值观，两国关系可能更加深化。当然，即使在中日之
间“宪政”或“民主”成为共识，也不一定能稳定两国关系，毕竟民主主义本身不
能确保稳定的对外关系。但共同价值观即共识很有可能成为中日关系稳定的基础
因素。本报告从对中国“公民”的研究出发，来关照中国“宪政”或“民主”， 以
期为中日之间能展开何种对话的摸索提供一点线索。 
??????政治与社会?政治與社會 
???????????????????????????????????
中国海权困境及其原因对策的相关探讨－从地缘政治的角度分析 
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?????? 
中国所处的亚太地区，特别是在东亚，亚欧大陆强大的陆权与海权在此地交汇，各
国基于地缘利益相互角逐，地缘关系极为复杂。近年来，中国与海上邻国之间基于
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相互重叠的领土主张所导致的外交甚至军事对峙频繁发生。中国与日本作为一衣
带水的邻邦，更是因为海上领土问题搁置所引发的冲突致使关系不断恶化。海岸线
已成为中国安全中最薄弱的环节这一观点已成为社会共识。但是中国的海上领土
主张却是模糊的。不明确的政策已经不能满足中国的现实利益和安全保障的需要，
从而招致了国内民众的不满。因此，本文将通过具体分析中国海权战略选择的原因
及目前海权存在的困境，来探索中国究竟该采取怎样的海上领土政策。只有政策明
确了，中日两国才能更好地正视搁置的领土问题，在维护本国利益和安全的前提下，
本着战略互惠原则采取相应的外交政策，从而使中日关系尽早跨过僵局，得到改善。
此外，由于中国海权问题涉及到诸如台湾问题，美日同盟以及南海问题等的很多敏
感问题，如果将这些问题作为影响中日关系的因素进行全面分析，将会为钓鱼岛问
题的解决以及中日关系的改善提供更客观的借鉴。 
??????????????????????????????????
????????????綠金戰略－農林部第一國營經濟林場的設置與發展（1941-1945） 
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20 世紀初期到中葉的中、日兩國，雖源於不同的文化及政經背景，卻不約而同地
在此時開始重視農林事業建設與開發利用。以中國而言，乃因蘆溝橋事變後，國府
深明農林建設之重要性，因此積極推動農林事業，以期支持國內經濟發展與軍事所
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需，成為民國肇建以來的農林發展高峰，且對日後兩岸林業發展產生重大影響；至
於日本在明治維新後，努力向外拓展版圖，並基於多重目的下，戮力運用滿州、中
國華北、臺灣等佔領區內的農林資源，對提升各該地農林技術的改良雖有所貢獻，
亦多有破壞。 然於抗戰期間，中、日雙方雖兵戎相見，卻同時在中國推行各項農
林開發策略，並對中國林業發展種下了不可忽視的貢獻。是以，此段歷史變遷的發
展脈絡與意義，實值治史者多加瞭解。本文之意義，即在於透過建構抗戰時期的中
國政府如何推展林業政策之史實經緯，從中理解中國官方對於林業資源的態度與
思維，冀能提供中、日兩國如何思考農林資源開發、運用等問題時的比較研究之實
證基礎，造就豐富多元的觀察視野；並希望藉由探究歷史發展脈絡，達成以史為鏡，
消除雙方歧異的目標，進而試圖探尋 21 世紀中、日兩國對於環境生態、經濟、農
業，歷史等學門進行他山之石的可能性，且以此作為未來雙方推展研究合作交流之
立基點。 
????????????????????????台灣海巡署在武力紛爭法
上的地位 
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?????????????????????? 
日本政府對於釣魚台進行國有化主張後，台灣海巡署、中國海監、漁政等公務船舶，
無論是基於政治、國內輿論壓力抑或為保護漁民前往該地作業理由，展開不同強度
執法作為，以強化對該地主權主張。針對鈎魚台主權歸屬問題，涉及複雜國際政治
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上問題，並非本文所欲探討標的。2013 年 5 月 9 日台灣漁船廣大興號遭菲律賓漁
業及水產資源局公務船舶射擊。相關事件真相為何，雖仍有待後續司法調查釐清。
但該事件發生後，兩國衝突一觸即發，台灣海岸巡防署出動台南艦、福星艦及海軍
相關艦艇也共同組成前往台菲重壘海域，加強海上巡邏。由上述案例可知，在東亞
地區，特別是涉及主權紛爭議題時，站在第一線負責此項任務海域執法機關，其背
後的潛在問題。即是代表國家主權公務機關船舶彼此發生衝突時，究竟行為是可用
執法行為合法化抑或可能構成敵對行為呢?或進一步來講，當衝突強度升高，進入
武力紛爭狀態時，在國際及國內法檢視下，其扮演何角色，有可能會對東亞海洋新
秩序，有一定程度的影響。有鑑於此，因自身在台灣海巡署任職，希冀透過相關國
際及國內法制檢視，得知海巡署在此議題上，所扮演的地位，並在符合相關法制下，
進行其任務。 
???????????????????????????台灣外省人研究序説－身份認同
的變遷 
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?? 
屬於中華民國的台灣，乃由大多數以漢語為母語的漢民族而構成的華人国家。日華
（台）間無論在地理上，歴史上都有緊密關係、經濟文化交流也相當密切。從廣義
來說，論述大中華或文化中國的議題之時，台灣問題是不可忽略的。在此報告中，
筆者嘗試從文化人類學的角度，著眼台灣內在的多重歷史性與民族性。過往日本的
台灣研究，多集中於戰前日治世代的歷史研究與四小龍一員的台灣經濟發展模式
進行探討。1987 年解嚴之後，許多關於台灣作為近代國家框架的研究開始浮現，當
中關於統獨的問題占了非常重要的部分，結果往往是本省人主張獨立，外省人傾向
統一。本報告試圖突破這樣對立的固定觀念形態。今日的中國大陸，隨著高速的經
濟發展、自信心日漸膨脹，執政者通過了舉辦奧林匹克運動會或世博會等全球矚目
大型活動，進一步加強國民對國家的認同。筆者出身的香港，回歸中國大陸的 15
年後，近日社會激烈地辯論香港人的中國人身份認同的問題。通過研究臺灣人之身
份認同，對華人的地域性或身份認同的問題上，期盼會帶來些許啓發。 
??????文化与科学?文化與科學?
???????????????????????汪曾祺小说中的描写与传统
绘画 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????? ????????? ?????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
????????????? 
中国的近代文学，是中国文学史上一个特殊的发展阶段，这一期间的中国文学也一
定程度上接受了日本文学的影响。这一时期的被我们称之为中国现代文学大家者，
如鲁迅、郭沫若、郁达夫、周作人、田汉、张资平、欧阳予倩、刘呐鸥、夏衍、胡
风、李初梨以及李大钊、陈独秀、钱玄同等，均留学过日本。这一批人也是中国现
代文学的中坚力量。所以在研究中国现代文学之时，最不应忽略的就是日本文学在
这一期间对其产生的影响。这些文学大家当年分别发起、指导了中国新文化运动，
话剧运动、左翼文艺运动以及成立、领导的创造社、中国新感觉派。这些无一不与
日本文学有着深切的关系。这一渊源，对于我们留学日本的年轻研究者来说，也是
有利的，可以更好的站在“日本”这一角度来研究两者文学上的关系，同时也促进
中国与日本在文学上的交流。同时也希望自已可以成为一个小小的交流驿站，为两
国的文学交流做出微不足道的贡献。 近些年以来，中国与日本在文学上相互的促
进并不像上个世纪初一样密切，在日本的一些中国文学研究者也没有在中国的文
学研究中得到广泛关注。这次会议的举行，希望给中日各文面的交流带来更深层次
的碰撞，也希望这样的交流更加持久的进行下去。 
???????????????????????????????????
???沈从文的选择－结合周作人五四初期的文学观来看沈从文民国时期的创作 
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????? 
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从关西地区的现状来看，在日研究中国文学的年轻研究者人数正在减少。而且，我
本人也经常被问道，“在日研究中国文学的价值是什么？”由此可见，理解其价值
的人已经越来越少了。我自从进入研究生以来，就明显地感觉到了中日文学研究视
角的不同。在此期间，我接触到了许多以第三者的角度来论述我们国家的历史与文
学的。与此同时，也深刻体会到了日本研究论文的严密性。但是，我发现，很多优
秀的论文还没有被翻译介绍到中国去。也许，这是与大多数中国的中国文学研究者
不会日语有关。国内对于英文文献的介绍的确很多，但是对邻国的研究却知之较少，
这点让人觉得比较遗憾。这样的话，不仅日本研究方法的优点无法吸收，而且最先
端的研究成果也不能很快知道。因此，我认为在日本研究中国文学的价值在于，我
们可以作为中日两国之间的桥梁，通过对学术界的论文进行翻译，向国内的研究者
介绍日本最先端的研究成果、最优良的研究方法。我希望通过这次研讨会，大家能
够看到中国研究者在日研究中国文学的价值，并且在 21 世纪的未来能够对我们给
予更多的支持与理解。 
??棪??????????????????????????中国水下文化
遺産保護－以白鶴梁水文題刻為例 
1972 ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????? 1987 ???????? 1992 ?
??????????????????????21 ????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????1994 ????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????? 
自 1972 年，聯合國教科文組織在巴黎通過《保護世界文化和自然遺產公約》以來，
保護世界遺產的概念逐漸在世界各國形成，《保護世界文化和自然遺產公約》也成
為參與國家最多的公約，中國政府於 1987 年加入，日本政府也於 1992 年加入該公
約。保護世界遺產成為 21 世紀全球多數國家的重要任務之一，也是中日兩國努力
的目標之一。在文化遺產部分，由於亞洲文化與歐美文化本身具有很大的差異，而
世界遺產對於文化遺產的定義，主要針對歐美文化的情形，因此套用在亞洲文化時，
自然產生誤差。中國與日本同屬東亞地區，地理環境與歷史發展使得兩國在文化上
有一定的相似之處，因此保護文化遺產的方法與手段理應相互交流。日本於 1994
年提出的《奈良真實性文件》，使保存世界文化遺產的多樣性得到西方各國的尊重，
也在中國文化遺產保護界得到很大的迴響。水下文化遺產是一類特殊的文化遺產，
需要多方的考量，利用特殊的方法，才能使水下文化遺產得到更好的保護與展示。
白鶴梁水文題刻是中國目前唯一一處列入世界文化遺產預備清單的水下文化遺產，
具有重要的代表性，故本文以白鶴梁水文題刻作為水下文化遺產保護方案作為討
論主體，希望藉此研討會得到更多的建議，也使中國與東亞保護文化遺產的多樣性
得以更好的發展。 
???????????????????????????????????
???中国的大气污染问题－新标准背景下的兰州市大气污染水平的再评价 
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????1000 ?????????????????????
????????????????????? PM2.5 ???????????
?????????????????????????? 2009???????
?????? PM2.5 ??????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????2012 ????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????2011 ? WHO ????????
????????????????????????????????????
???????WHO??????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????21 ?????????
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近年来，快速发展的经济下的日益严重的大气污染问题已经成为中国现在必然要
面临的一个重要的课题。空气中的污染物质具有能够长距传播，影响广泛的特点。
尤其是可吸入颗粒物中粒径微小的组分通过大气环流偏西风的影响，传播影响超
过 1000 公里。长期观测研究已经证明，日本九州岛北部及山阴地区的以 PM2.5 计
量的微小可吸入颗粒物的组分的浓度变化及成分变化同中国大陆的微小颗粒物有
着显著的关联。PM2.5 主要来自人为起源，现已经成为现在空气污染的核心问题且
对健康有着可预见的影响。日本于 2009 年将 PM2.5 相关的标准列入了新的空气质
量标准中，从而微小颗粒物污染的评价更加系统，对其影响的程度的判断也可以更
为迅速。同时，随着 2012 年新的空气质量标准的颁布，中国的微小颗粒物的污染
问题的评价也由此变得更加全面。评价标准的不同，会造成同样的城市中同样的大
气污染情况下，评价的结果却大相径庭的现象。本研究选取考察了中国兰州市的实
例，分析了 WHO 报告书评价兰州市 2011 年可吸入颗粒物污染倒数第一（省会城市
中）的内容，对比成都等中国国内都市的数据，结合兰州市的大气污染的特点，指
出了兰州市存在的评价与实际状况不相符的情况。并通过对市民生活变化内容的
分析从另一个方面得到的大气污染水准真实变化的佐证，从而更加精确反映污染
水平，得到更加有效的大气污染监测及防治对策。而作为整个东亚地区都必须面临
的环境问题，如何打破国境的限制，将成为需要面临的挑战。在保护环境这个人类
共同面临的问题的背景框架之下，东亚各个国家地区之间的交流合作变得非常有
其必要性。21 世纪中，中国和日本作为东亚地区最重要的国家，通过共同应对大
气环境问题所结成的关系，可以预见将是两国未来关系中的一个具有重要意义的
部分。 
???????????????????????????????????
波動的心理学－脈波測定技術以及該技術在中国実践與応用的展望 
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??????? 
实践早已经证明，无论是国与国之间还是人与人之间，交流与合作才是最合理与正
确的关系。另一方面，中国与日本，由于地理的关系，千年来都交往频繁。可是由
于各种原因，近百年来，对立不断，甚至更有多年战争时期。然而这对立更是证明
了，两国之间，合作则互赢，对立则互损的事实。当今是和平的年代，更应该是合
作与交流成为主体的时代。这合作与交流绝不单纯是国与国的政治交流，而是涉及
各组织，个人的，在文化，政治，经济，科技，娱乐，教育等多领域的交流。可事
实上，各方面的交流却会极大的受到政治的影响，甚至中断。而科技，尤其是关系
一般生活，以及人的生理或心理健康的知识和技术的交流，是不应该受到政治因素
的影响的。日本是发达国家，同时也是心理疾病多发的地区，相应的研究也备受重
视，脉波技术就是其中之一，与其他测定技术，例如 EEG，MEG 相比，操作方便。
同时通过一系列的实验表明，该技术能搞在一定程度上了解人的心理状态。尤其是
在判别抑郁症，了解工作学习压力，以及老年人的看护方面。事实上，这些问题与
中国息息相关。近年，中国高校或大型企业自杀人数居高不下，而另一方面，中国
的老龄化问题同样开始凸显出来。通过国际间的科技交流与合作，而能造福民众，
解决一些问题，正是我们所期待的。而另一方面，我们也期待着，不只是科技方面
的，只要是合理而应该维系的交流关系，就应该建立的更加牢固，而少受其他因素
的影响。 
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????????认知与形象?認知與形象?
??????????????????????????抗战时期在华日本人
对中国的认识 
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????21?
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??????????????????????????????????? 
一般来讲，我们回顾抗战时期的日本人民生活的时候，战时体制下的动员、生活方
面和思想方面的严酷的压制、空袭的灾难等，我们认为日本人民是战争牺牲者。但
是，只强调这一点的时候，我们往往忽略当时的日本人民怎样认识侵略对象的中国、
怎样与中国人交流等的问题。我认为这种人民意识的积累也是会推动或阻止国家
之间的战争的因素之一。进入二十一世纪以后，中日之间还不断发生矛盾。作为把
两国之间的矛盾严重化的原因之一，或克服矛盾的可能性之一，日本人对中国的认
识是很重要的问题。为了将来日本和中国建设和平友好的关系，使我们不断考虑我
们对中国的意识和行动，探讨抗战时期日本人与中国人的互相认识和交流的方式
的该研究会发挥很重要的作用。 
 
?????????????????????????????????台灣、
日本與中國在高中歷史教科書中關於抗日戰爭的書寫 
?????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???
東亞歷史的對話與和解，一直是亞洲地區重大的課題。經過二十世紀的殘酷的戰爭，
東亞地區的歷史傷痕仍然無法撫平。近來東亞政治與經濟發展越來越緊密，歷史留
下的爭議與問題，造成東亞衝突不斷上升。日本的歷史認識問題如釣魚台、獨島領
土爭議、參拜靖國神社、慰安婦、教科書等一再觸動東亞人民敏感的情緒，中國民
間發起抵制日貨行動、韓國激烈抗爭焚毀日本國旗，日本激動的人民出現排華排韓
舉動，三方的民族意識升高，甚至連政府都出面發言不惜一戰的程度。反觀歐洲的
德國法國，透過教育與理解不同的歷史觀點，逐漸走向和平的道路。二十一世紀的
開始，中、日、韓三國積極籌畫共同編寫歷史教科書，企圖為東亞歷史的爭議問題
進行和解。2005 年東亞三國共編的歷史教科書出版，為東亞各國的歷史認識都提
出了不同的觀點與看法，希望在不同歷史認識之下能互相尊重與體諒，共同營造東
亞的和平。透過共編歷史教科書，而達到歷史的和解是否可行，仍然需要長時間的
教育與歷史理解，故本研究在透過三方的歷史教科書對話，找尋三方的差異與對話
的可能，進而為東亞歷史和解之路提出一些貢獻。 
????????????????????? ??????????????? ???
???????《人民日報》報道中的日本形象－以 1980 年代対華 ODA 報道為中
心 
1980????????????????????????? ODA??????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? 80???????????????????? ODA?
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1980 年代中方将 ODA 特别是其中的无偿援助部分看作是中日友好的象征而大力报
道，并收到了积极的效果。比如，1984 年一项调查表明中日友好医院的知名度接
近 8成，从而说明中方的报道还是积极而有效的。如果日本民众对像这样的历史事
实有所了解的话，反对对华 ODA 的声音应该减弱不少。在进入 21 世纪后，中日关
系持续紧张。深层原因是曾经的共同敌人苏联不复存在，经济上曾经互通有无的合
作关系也开始变成竞争关系。另外，双方在历史问题上对立不断各不相让也是重要
原因之一。也就是说 ODA 本来要肩负的要使两国在历史问题上达成和解的使命并
未完成，反而造成了新的摩擦。到了要求终止对华 ODA 呼声最为强烈的 2004 年，
时任驻日大使王毅在记者会见时被问及 ODA 时表示：中国方面曾多次进行感谢并
进行了大力宣传，来反驳中方不报道不感谢的言论。王大使的发言从本研究来看是
没有问题的，由于没有更多列举些详实的事例因而缺乏足够的说服力，而且所举事
例也是在日方要求中方多报道要感谢并且日本舆论要求终止对华 ODA 的之时，有
被迫应对的嫌疑因而此发言显得缺乏力度。此外，迫于日方压力?人民日报?虽加
强了对华 ODA 报道，但与 1980 年代相比内容上明显有抵触情绪的存在。包括 ODA
问题在内，如上所述的两国民众间的对立很大程度上是由于两国主流媒体的推波
助澜。因此，两国主流媒体之间应该加强对对方负面消息报道的管控，同时也更应
该对对方好的方面多做积极报道。只有这样像 1980 年代那样两国主流媒体间充满
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理解、友好与合作的气氛才有可能被再次营造出来。 
??????????????????????????????????当代
中国知识分子的日本认识－透过围绕“对日新思维”的论争 
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????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????2002 ???????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? 30???????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????21 ?????????????????
?????????? 
中日邦交正常化的实现建立在两国追寻共同利益的基础上，因此在当时中日友好
具有深刻的现实意义。但进入 1980 年代以后，两国间的摩擦与冲突逐渐增多，历
史认识问题开始成为中日关系友好发展中的巨大阻碍。随着中日民族主义情绪对
抗的不断升级，通过扩大共同利益来淡化历史认识问题的可能性逐渐降低。在民族
情感的发泄高于共同利益的追求，对日强硬成为对日舆论主流的趋势中，2002 年
底提倡一切向前看的“对日新思维”引起了人们的关注。“对日新思维”论争的重
要性在于它不仅反映出当代中国知识分子对中日关系的深刻思考，更在于它从一
个侧面反映出改革开放 30 多年来中国人在思想精神层面上产生的变化。透过围绕
“对日新思维”的论争，从中探寻中国社会跳出历史认知上思维定势的可能性，将
对推动中日两国间建设性的对话起到积极作用。 
???????????????????????????????《人民日报》涉日报
道研究（2003-2012） 
1920 ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????
???????????????????????????????? NPO?
??? 7????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????? 
20 世纪 20 年代，美国著名传播学者李普曼曾提出“双重环境”理论，认为大众
传播媒介通过信息的选择为人们建构了一个“媒介环境”。媒介环境未必真实，却
深刻地影响着人们对真实世界的认识。在国际交流日益频繁的今天，人们固然可以
从更多渠道了解他国，但媒介拟态环境仍是左右人们对他国产生整体认知的首要
因素，其中尤以新闻媒介为要，这也是中国日报社和日本言论 NPO 连续七年的调
查跟踪证实了的。那么、在磕磕绊绊的中日关系中，大众传播媒介究竟起到了一个
什么样的作用？是减压、安抚，还是挑动、歪曲？从国家的长远利益出发，媒体究
竟应该做出怎样的选择？本文对中国第一党报《人民日报》的研究，就是从上述问
题意识出发，试图通过内容分析法，展示《人民日报》所描摹的日本形象，并兼顾
不同报纸以及主流媒体与网络媒体之间相关报道的对比。这一题目，对于我们认识
媒体拟态环境对于中日关系的影响，以及认识中日关系本身，具有明显的意义。 
 
